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Kyoto University
｛o 通　信　・倉　告 天界S88
旧館よリ快報
　（第1信）
　舞啓　先FI貢倉規則書御蓬り下され，本日入會致すやう，會費を送付致しました．
　小生の槻測種目は太陽黒里占，縫光早宰です．貴擬測部の太陽課の部員に加はりたいの
ですが，精しく御教へ下さい・明年1月よD入部致したいと思って居ります・所有機械
は4吋反射，2吋屈折です・
　規矧書によりますと當画舘地方に偶未だ支部・地方委員が無いのが残念です・當地
には天文に興味を有する者が頗る多く，支部叉は地方委員設置の必要があると思ひます．
貴會に番地に會員がどの並居りませうか・
　未だ支部又は地方委員設置に必要な心証敷に満たぬ時は小生が責任を持って會員檜加
に努めさせて戴きます．何卒貴會に於て御評議の上，設置する様御願ひ致します．拝具
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画　館　　田村正竈
　（第2信）
　葬啓先日は有難うございました．
　本日槻測部太陽課に入部致した上部費を振替にて蓬誘致しました・
　11月よb大いに活躍致します・今迄多忙でありましたので當市の故参會員である中島
康民に未だお會ひして居りませんから近い中にお目にかNります・叉画館新聞祇と連絡
しやうと交渉中です．近日中に詳細御報告致します．
　封目を1名御紹介致します．（略）敬具
　　　　10月30日　　　　画館市宮前町7　田村正露
一〔東都〕一　新年懇親會開催
　日時　昭和12隼1月24日（日）19時より・　稜麺……目零通　帝大樂表書鰹
　京都市居住の天文愛好家が集まって，お茶とお菓子で楡快な新年の一夕を逡
りたいと思ひます，天文豪の先生にやさしい興味あるお話を伺ひ，又持ちょつ
た面白い話をする事にしませう・協會，京田會の會員で有’ると否とを問ひませ
ん誰でもおいで下きい・勿論他地方の方の出席は大いに激無します．（會費20僅）
　　　　　　　　　　　　　　　　　京　都　支部・京　星　會’
　　　　　　　　　　　　　　　　　東　亜　天　丈　協　奮
急報：ロスバラシイプログラムを盛った総含へは三門員の御蓼倉を！1
　　　〔］例により本號へ総「1次を綬込みました．御利用を．
　　　口1月には，お待兼ねの會員名簿・便覧をお届けします．
　　　　　　　お願ひ一一一一；9E一年度の島隠を早くお梯込み下さい．
